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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN PEMAHAMAN 
KONSEP DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA  MELALUI 
METODE REACT   
 ( PTK PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS VIID SEMESTER GASAL DI SMPN 2 
KARANGMALANG, SRAGEN TAHUN AJARAN 2012/2013) 
 
Eka Agusningtiyas, A410080279, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 178 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1)  mendiskripsikan peningkatkan kemampuan 
komunikasi melalui penerapan strategi pembelajaran REACT, dan  (2) 
mendiskripsikipsikan peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran matematika siswa 
dengan strategi pembelajaran  REACT.  Penelitian ini adalah pendekatan penelitian 
kualitatif, sedang desain penelitiannya adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIID SMP Negeri 2 Karangmalang  yang 
berjumlah 32 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti. Metode pengumpulan 
data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi 
dan hasil belajar  matematika siswa pada pokok bahasan aritmatika sosial. Hasil 
penelitian ini menunjukkan : (1)  adanya peningkatan kemampuan komunikasi siswa 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator banyaknya siswa yang: a) mengemukakan ide 
sebelum tindakan 18,75%  dan setelah  tindakan 81,25%, b) menjawab pertanyaan guru 
sebelum tindakan 12,5% dan setelah tindakan 75%, c) mengajukan pertanyaan kepada 
guru sebelum tindakan 15,625% dan setelahr tindakan 68,75%. d) menyanggah atau 
menyetujui jawaban dari siswa atau kelompok lain sebelum tindakan 6,24% dan setelah 
tindakan 52%, dan (2) adanya peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat nilai lebih 
dari sama dengan 65 sebelum tindakan 31,25%  dan setelah  tindakan 95,75%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi REACT  dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci : kemampuan komu ikasi,hasil belajar, REACT 
